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Recull de les ponències que van 
formar part de la xerrada “El Pont 
Nou des del segle XIV fins avui. 
Història, arquitectura i arqueologia” 
i que van servir per clausurar el 
cicle d’activitats organitzades a 
l’entorn de l’exposició Temps del 
Romànic. Art, vida i consciència. 
El Pont Nou, restaurat recentment, 
va ser construït a petició dels 
consellers de la ciutat de Manresa 
entre 1318 i 1323 sota la direcció 
de Berenguer de Montagut, 
l’arquitecte de la Seu, per salvar el 
riu en el camí d’Urgell i Lleida. 
Els conferenciants són els que 
signen els següents tres articles: 
l’arqueòleg Joan Ramon Renyer; 
l’historiador Marc Torras i 
l’arquitecta Roser Caus.
 Durant bona part de l’Alta Edat 
Mitjana al terme de la ciutat de Man-
resa només hi havia un únic pont per 
a creuar el riu Cardener. Es tracta de 
l’actual Pont Vell, prop de la confluèn-
cia del torrent de Sant Ignasi amb el 
riu i que enllaçava amb els camins que 
duien cap a Montserrat i cap a Cervera 
i Lleida.
A inicis del segle XIV, diversos mo-
tius van fer avinent la necessitat de 
construir un nou pont. D’una banda, 
durant la segona meitat del segle XIII 
la ciutat havia crescut, tant demogrà-
ficament com urbanísticament, i l’any 
1300, segurament amb més de 5.000 
habitants, ja depassava el nucli origi-
nal que enllaçava el Puigcardeder amb 
el Puigmercadal i havien crescut nous 
barris fora muralles. Alhora, Manresa 
tenia la categoria de ciutat, comptava 
amb un incipient govern municipal i 
depenia directament del rei, al qual es-
tava vinculada directament1. Així ma-
teix, la ciutat era un important centre 
econòmic, amb una potent indústria de 
la pell i un nucli comercial amb un mer-
cat d’abast local i comarcal i dues fires 
d’abast supracomarcal2. D’altra banda, 
la situació geogràfica del pla de Bages i 
de la zona més propera a Manresa feia 
que aquesta continués essent una im-
portant cruïlla dels camins que traves-
saven Catalunya en direcció sud-nord 
–el camí ral del coll de Davi que venia 
de Barcelona i enllaçava amb l’eix del 
Llobregat cap a la Cerdanya, Tolosa de 
Llenguadoc i París– i en direcció est-
oest –una antiga via romana que con-
nectava Vic (i Girona) amb Lleida–, als 
quals, a més se’ls unien els diversos 
camins de la sal de Cardona.
Aquest important paper de Manresa 
i el pla de Bages com a nus de comu-
nicacions dins de la xarxa viària de la 
Catalunya medieval i el creixent pes 
econòmic i comercial de la ciutat, de-
vien ser els principals factors que van 
empènyer a la construcció d’un nou 
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pont sobre del riu Cardener. A banda 
de reforçar el paper de Manresa com 
a centre econòmic i de comunicaci-
ons, amb aquest pont es donaria un 
pas segur al camí ral que, poc o molt, 
seguia les traces d’una via romana 
que, per la vall de Rajadell, anava de 
Manresa cap a la Segarra i la comuni-
cava amb Cervera i Lleida. Tot apunta a 
que durant l’època romana i l’Alta Edat 
Mitjana el pas del Cardener es deuria 
fer per un gual o una palanca o pon-
tarró3. La manca d’un pont ferm, però, 
feia que el pas del riu sempre es trobés 
supeditat a les condicions climatològi-
ques de cada moment i als augments 
sobtats del cabal del riu, que en més 
d’alguna ocasió es deurien endur la pa-
lanca i impossibilitarien el pas del riu. 
Per això, hem de suposar, doncs, que 
davant de la necessitat de poder dotar 
al camí ral de Lleida d’un pas estable 
i segur sobre del riu, a començaments 
del segle XIV va néixer la idea de subs-
tituir el pontarró o la palanca de fusta 
amb un pont de pedra de nova cons-
trucció, resistent als aiguats, que per-
metria que vianants i mercaderies po-
guessin travessar el riu Cardener sense 
por a crescudes sobtades. 
Ben aviat, els consellers de la ciu-
tat –el govern municipal– es deurien fer 
seva la idea de la construcció del pont 
i van començar a moure els fils neces-
saris per a dur-la a terme. Així, el pri-
mer text on apareix escrita la voluntat 
de construcció del pont és de dia 20 
de febrer de 1313. Per un document 
que es troba al manual del consell de la 
ciutat de Manresa4, podem saber que 
aquest dia el mercader i draper Guillem 
Artús, ciutadà de Manresa, prometia als 
prohoms i al conjunt dels ciutadans de 
Manresa que faria construir un pont de 
pedra sobre del riu Cardener, riu amunt 
dels molins superiors, al lloc anome-
nat el pontarró, així com també faria 
arreglar el que calgués dels altres tres 
ponts que duien a la ciutat, els ponts 
de Manresa –el Pont Vell–, de Vilomara 
i de Cabrianes. A canvi de fer-se càrrec 
de la construcció del pont i de l’arran-
jament dels altres tres, Guillem Artús 
rebria tots els diners dels pontatges, 
llegats i almoines que es recollirien en 
els tres ponts esmentats i els que es re-
brien per a la construcció del nou pont.
Els dos següents documents són 
d’un mes després de l’acord amb 
Guillem Artús, quan uns síndics de la 
ciutat, i possiblement també el mateix 
Guillem Artús, van anar a veure al rei, 
que es trobava a Tarragona, i en van 
obtenir un privilegi, a més d’una con-
cessió d’indulgències de l’arquebisbe 
de Tarragona.
Abans d’entrar a parlar del contingut 
d’aquests dos documents, però, cal in-
dicar que a causa d’un error en la inter-
pretació de la datació, tradicionalment 
s’han datat com de l’any 1312, fent-los 
un any més vells del què són, i se’ls ha 
considerat com els primers documents 
on s’esmenta el futur Pont Nou. Això 
és degut als diversos estils de datació 
que s’utilitzaven a la Catalunya d’ini-
cis del segle XIV i que convivien a les 
diferents ciutats o cúries escrivanies 
reials, senyorials o locals. Així, mentre 
a Manresa s’utilitzava el sistema de la 
Nativitat, pel qual l’any començava el 
dia 25 de desembre i acabava el 24 de 
desembre següent, a la Cancelleria re-
ial –d’on provenen els privilegis atorgats 
pels reis– i a altres cúries, com seria la 
de l’arquebisbe de Tarragona, es datava 
pel sistema de l’Encarnació segons el 
còmput florentí, que feia que l’any co-
mencés el dia 25 de març i acabés el 
24 de març següent5. Per aquesta raó, 
tots els documents que trobem datats 
per l’Encarnació entre els dies 1 de ge-
ner i 24 de març, com és el cas dels 
documents del rei i de l’arquebisbe, a 
l’hora de passar-los al còmput actual, 
hi hem de sumar un any més al que ens 
ve donat en el document. Cal remarcar, 
també, que Joaquim Sarret i Arbós, en 
el seu opuscle sobre els privilegis de 
Manresa, ja va detectar aquest fet, i ex-
plicava, en nota a peu de pàgina, que 
quan passava això calia afegir un any 
més6. Amb tot, i malgrat advertir-ho, 
Sarret va mantenir les dates amb l’any 
que apareixia al document original i 
als resums dels privilegis i a les seves 
posteriors publicacions mai va canviar 
i adaptar les dates al nostre còmput. 
Aquest fet, i el desconeixement gene-
ralitzat de l’existència d’aquestes mo-
dalitats de datació, ha comportat que 
gairebé tots els autors locals i de fora 
de Manresa hagin fet aquests dos do-
cuments relatius al Pont Nou un any 
més vells del que realment són. 
Així, doncs, i continuant amb el re-
lat de les primeres dades relatives al 
Pont Nou, el mes de març de 1313 –i 
no de 1312–, la ciutat rebia dos perga-
mins amb concessions per a la cons-
trucció del pont7. En la introducció del 
primer document, atorgat el dia 18 de 
març de 1313, l’arquebisbe Guillem 
de Rocabertí deia que Manresa vo-
lia construir un gran pont sobre el riu 
Cardener a fi d’evitar els perills en què 
es trobaven les persones i béns de tots 
aquells vianants que volien travessar el 
riu davant de les inundacions i la força 
dels aiguats. I atès que la construcció 
d’aquest pont era una obra que depas-
sava les possibilitats de Manresa i hi 
calia l’ajuda de tothom, concedia una 
indulgència de 40 dies a tothom que 
fes donacions, almoines i caritat en 
ajuda de la construcció del pont, alho-
ra que manava als rectors de la diòcesi 
que donessin a conèixer aquesta con-
cessió d’indulgències entre els fidels 
de les seves parròquies i els encorat-
gessin a fer donacions per a ajudar a la 
construcció del pont.
L’endemà de la concessió de l’ar-
quebisbe, el rei Jaume II va signar 
el permís de construcció del pont. El 
privilegi porta data de 19 de març de 
1313 i comença dient que sobre el riu 
Cardener no hi ha cap pont per on pu-
guin passar el riu aquells viatgers que 
van cap a Lleida, Vic, Cervera, Tàrrega, 
Ripoll i altres llocs, i que per aquest 
motiu han d’entrar dins l’aigua del riu 
per a travessar-lo8. Per aquesta raó, i 
atès que la ciutat de Manresa i Guillem 
Artús volien construir un pont per on hi 
pogués passar gent a peu o amb caval-
cadura i amb bestiar, els concedia el 
permís per a fer-lo en aquell lloc que 
ells consideressin que hauria de ser 
de major utilitat per als viatgers. Així 
mateix, Jaume II establia l’impost d’un 
pontatge que durant els següents cinc 
anys haurien de pagar aquells que cir-
culessin pels camins propers que du-
ien cap al futur pont. Qui anés amb 
cavalcadura (cavall, ase, mula, etc.) 
hauria de pagar un diner al dia; qui 
anés a peu, un òbol –mig diner–; per 
cada bestia que anés carregada (mou, 
mula, ase, cavall, etc.), s’hauria de pa-
gar un diner i, pel que fa als ramats, 
per cada vuit bèsties grosses (vaques, 
bous, etc.), també s’hauria de pagar un 
diner, el mateix preu que s’hauria de 
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pagar per cada 20 bèsties petites (ove-
lles, cabres, etc.). Amb aquest impost 
indirecte del pontatge, que s’encarre-
garien de recollir la ciutat de Manresa i 
el mateix Guillem Artús, el rei facilitava 
l’obtenció de part dels recursos econò-
mics necessaris per a la construcció 
del pont.
Els obrers i l’arquitecte 
del Pont Nou
Si bé, com hem vist, el permís de 
concessió del pont es feia a la ciutat 
de Manresa, qui duria a terme tot allò 
que estava vinculat a la construcció del 
pont seria l’anomenat obrer del pont. 
L’obrer era un dels incipients càrrecs 
executius del govern municipal que 
s’estava estructurant des de finals 
del segle XIII i s’exercia per encàrrec 
i delegació del consell de la ciutat. El 
càrrec genèric d’obrer podia comportar 
tenir cura de les muralles, camins, recs 
i control de l’estat de les cases de la 
ciutat, entre d’altres, i dur a terme les 
gestions necessàries per a fer arreglar 
allò que calgués. En aquest cas, i apli-
cant termes actuals, ser obrer del pont 
seria l’equivalent a ser el promotor i 
contractista de l’obra i, a banda d’haver 
de buscar i recollir tots els diners ne-
cessaris per al finançament de l’obra, 
comportava haver de contractar l’arqui-
tecte, els picapedres, els paletes i els 
altres treballadors, buscar els materials 
necessaris i supervisar l’execució dels 
treballs.
Lògicament, el primer a ostentar el 
càrrec d’obrer del pont, i que als diver-
sos documents ja veurem aparèixer es-
mentat com a tal, va ser Guillem Artús, 
mercader i draper, ciutadà de Manresa 
i que ja hem vist com el dia 20 de fe-
brer de 1313 es comprometia davant 
del govern municipal de la ciutat a dur 
a terme la construcció del pont. Des 
d’aquest moment, Guillem Artús es va 
fer càrrec de tota la gestió econòmica 
i d’organització que comportaven les 
obres del Pont Nou i va començar a tre-
ballar en paral·lel en dues línies d’ac-
tuació. D’una banda, buscant el mestre 
d’obres que havia de fer el projecte del 
pont i els picapedrers i paletes que ha-
vien de treballar en la construcció, i al 
mateix temps es mouria per a obtenir 
els materials de construcció necessaris 
–pedra, fusta, calç, etc. D’altra banda, 
i d’acord amb la ciutat, començaria a 
organitzar el sistema de cobrament del 
pontatge i de recollida de les almoines 
i donatius que havien de servir per a 
finançar la construcció.
Només hi va haver un breu període, 
entre gener i octubre de 1319, durant 
el qual, a causa dels seus propis ne-
gocis que l’impedien encarregar-se de 
l’administració de l’obra del pont, sen-
se deixar el carrer d’obrer i d’acord amb 
el consell de la ciutat, va encomanar 
les tasques derivades de la gestió de 
les obres a Berenguer de Talamanca 
per a que se’n fes càrrec en absència 
de Guillem i li passés els comptes adi-
ents9. Arran de la mort de Berenguer de 
Talamanca, l’octubre del mateix 1319, 
Guillem Artús va tornar a assumir la 
gestió de les obres fins al moment de 
la seva mort, que podem situar en una 
data indeterminada del mes de març 
de 132110.
Amb la mort de Guillem Artús, és 
probable que durant un breu període 
que no va excedir de l’any, els conse-
llers de la ciutat gestionessin directa-
ment l’obra del pont, fins que van no-
menar com a procuradors de la ciutat 
a Felip de Prat i Ramon de Grevalosa 
amb l’encàrrec de demanar, exigir i 
rebre dels marmessors del testament 
de Guillem Artús tots els diners que 
aquests encara tenien per raó de l’obra 
del Pont Nou, i de rebre, també els 
diners que terceres persones tinguessin 
o haguessin de pagar pel Pont Nou11. 
Segurament, als càrrecs de procuradors 
hi anava aparellat els d’obrers del Pont 
Nou, atès que el 8 d’octubre de 1323 
ja trobem documents on consta que 
Felip de Prat estava exercint el càrrec 
d’obrer del Pont Nou, càrrec que en al-
gun moment va compartir amb Ramon 
de Grevalosa, al qual el 23 d’abril de 
1324 el mateix Felip de Prat esmenta-
va com a coobrer del pont12. Amb tot, 
no hem trobat cap altra referència de 
Fragment de la concessió d’indulgències de l’arquebisbe de Tarragona on diu que Manresa construirà un gran pont sobre el riu
Fragment del document de 2 de gener de 1318 on apareix per primera vegada el topònim del Pont Vell (veterem civitatis es 
troba interliniat).
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Ramon de Grevalosa com a obrer. Amb 
l’excepció d’aquesta referència suara 
esmentada, Felip de Prat consta com a 
únic obrer en tots els altres documents 
que trobem fins a l’acabament de les 
obres del pont i la posterior presenta-
ció de comptes davant del consell de 
la ciutat i l’acceptació i tancament dels 
mateixos, acte que va tenir lloc el 13 
de setembre de 133113, quan ja feia 
temps que havia deixat de ser obrer del 
pont –al document es diu, en passat, 
que durant un temps va ser obrer de 
l’obra del Pont Nou–, fet que ens in-
dica que en aquest moment el pont ja 
s’havia acabat. 
L’altre càrrec important de l’obra del 
pont era la del mestre d’obres, l’arqui-
tecte o el responsable tècnic de fer el 
projecte del pont i dirigir-ne la cons-
trucció. Com ja és conegut, qui es va 
fer càrrec de la direcció tècnica va ser 
el mestre de cases barceloní Berenguer 
de Montagut, que posteriorment a l’ini-
ci de les obres del Pont Nou, també es 
faria càrrec del projecte de construcció 
de les esglésies de la Seu i del Carme 
de la ciutat.
No sabem en quin moment Beren- 
guer de Montagut va rebre l’encàrrec 
del projecte i les obres del Pont Nou. 
La primera referència que en tenim és 
del 16 de desembre de 1318, quan 
les obres ja devien estar força avan-
çades. En aquesta data Guillem Artús 
prometia als consellers de la ciutat que 
utilitzaria per a l’obra del Pont Nou, 
a coneixença del mestre Berenguer 
de Montagut, tots els diners que re-
colliria dels pontatges14. La resta de 
documents relatius a Berenguer de 
Montagut són rebuts atorgats per ell o 
pels seus procuradors, conforme havia 
cobrat els salaris que se li devien per 
la feina que havia fet a l’obra del Pont 
Nou i per les despeses dels viatges que 
havia hagut de fer des de Barcelona a 
Manresa. El primer d’aquests rebuts és 
del mes d’octubre de 1318 i el darrer 
del gener de 1335, quan el pont ja 
feia anys que estava acabat i, fins i tot, 
Berenguer de Montagut ja havia mort.15 
És impossible saber quants diners va 
cobrar Berenguer de Montagut per la 
seva feina, atès que en només quatre 
casos s’especifiquen les quantitats re-
budes –un total de 330 sous. En la res-
ta dels pocs rebuts que ens han arribat 
–n’hi hauria d’haver força més– només 
s’indica que havia cobrat els diners que 
se li devien.
El finançament del pont
Pel que fa a l’obtenció de recursos 
econòmics per al finançament de l’obra 
del pont hem de suposar que aquesta 
va ser la prioritat inicial de Guillem 
Artús i, també, que és on van començar 
els primers entrebancs, sobretot en el 
moment de voler cobrar els pontatges. 
Així, davant d’aquests problemes, el 
16 de setembre de 1314 el rei Jaume 
II establia que tots aquells que es po-
drien beneficiar del nou pont s’estava 
aixecant al Cardener, prop de la ciutat 
de Manresa, havien de contribuir en la 
seva construcció i, en compliment de 
les ordenances que havien fet el batlle 
i els prohoms de Manresa, havien de 
pagar les taxes establertes. Per aques-
ta raó, manava al batlle reial que tots 
aquells que es dirigissin cap a Manresa 
pels camins que hi havia entre el gual 
de Torroella i el pont de la ciutat (el 
Pont Vell), havien de pagar les taxes 
ordenades –el pontatge– i hi afegia, a 
més, que els habitants de la vora del 
riu entre el gual de Torroella i el pont 
de la ciutat que es neguessin a pagar 
aquest pontatge i a contribuir en la 
construcció del pont, un cop aquest 
fos acabat, en serien privats del seu 
ús. Aquest manament es va veure re-
forçat per una nova ordre del mateix 
rei Jaume II, per la qual el 13 d’agost 
de 1315 manava al batlle que els ha-
bitants de Santpedor també havien de 
contribuir a l’obra del pont i havien de 
pagar el pontatge16.
Les poques dades següents que te-
nim relatives al finançament les podem 
agrupar en dos apartats. D’una banda, 
les successives ampliacions atorgades 
pel rei de la concessió del pontatge, i 
de l’altra, els successius arrendaments 
del dret del pontatge.
Ja hem vist que Jaume II l’hi havia 
concedit el dret de cobrar el pontatge 
per un termini de cinc anys, que aca-
bava a finals del mes de març de 1318. 
Atès que, com veurem, l’obra del pont 
es va allargar més enllà d’aquests cinc 
anys, l’agost de 1317 la ciutat va en-
viar síndics al rei per a demanar-li 
que prorrogués la concessió durant 
un temps més per tal de poder aca-
bar l’obra. Jaume II va ser favorable a 
aquesta sol·licitud i el 17 d’agost de 
1317 concedia una prorroga de 3 anys 
més, que començarien en acabar-se 
els 5 anys actuals, l’1 d’abril de 1318, 
durant els quals la ciutat podria cobrar 
les mateixes quantitats que prèviament 
s’havien establert com a pontatge. 
Passats els tres anys d’aquesta prorro-
ga, i atès que encara s’estava treballant 
en la construcció del pont, el rei en va 
concedir dues més, una de dos anys, 
atorgada el 23 de juliol de 1321, i una 
darrera d’uns altres dos anys més que 
començarien el 23 de juliol de 1323, 
quan acabaria la prorroga anterior17. 
Tot i que una de les tasques que 
havia d’assumir l’obrer del Pont Nou 
era la de cobrar el pontatge que ha-
via establert el rei Jaume II, atès que 
aquesta feina comportava unes despe-
ses addicionals i els ingressos que se’n 
rebia, tot i ser força elevats al cap de 
l’any, diàriament eren molt petits, tant 
Guillem Artús com el seu successor en 
el càrrec, Felip de Prat, van optar per 
fer el més habitual en aquests casos, 
que era el de vendre per períodes anu-
als el dret de cobrar el pontatge a canvi 
d’una quantitat fixa que rebrien en uns 
terminis establerts. D’aquesta mane-
ra, si bé rebrien una xifra menor a la 
que hauria recollit si se n’haguessin fet 
càrrec ells mateixos, s’estalviaven l’en-
renou d’organitzar el sistema de cobra-
ment i sabien, ja d’entrada, amb quina 
quantitat anual podien comptar de cara 
a poder preveure i organitzar les des-
peses de la construcció. D’altra banda, 
qui comprava el dret, tot i que inicial-
ment es comprometia a haver de pagar 
Fragment del document de 2 de gener de 1318 on apareix per primera vegada el 
topònim del Pont Vell, sense interliniar.
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unes quantitats determinades en unes 
dates concretes i havia d’organitzar tot 
el sistema de guàrdies per a cobrar el 
pontatge als vianants, al cap de l’any 
obtenia uns clars beneficis d’aquesta 
inversió, atès que el que en rebia era 
superior a la suma del que havia de pa-
gar per la compra i els salaris de les 
persones que s’encarregaven de fer els 
cobraments.
Com podem veure al quadre I, pel 
que fa als tres primers anys –de 1313 
a l’estiu de 1316– no tenim cap dada 
sobre els diners que es van recollir en 
concepte de pontatge. No sabem, tant 
sols, ni si Guillem Artús va organitzar 
un sistema propi per a recollir el pon-
tatge o si va vendre aquest dret a uns 
tercers. Això canvia a partir de l’estiu de 
1316 i, almenys fins al juliol de 1320. 
Durant aquests cinc anys Guillem Artús 
va vendre anualment el dret de pontat-
ge a diversos ciutadans de Manresa i, 
per aquest període, va rebre un total de 
15.865 sous. Tot i que cal suposar que 
els anys següents també va vendre el 
dret de pontatge, no n’ha quedat cap 
document que en parli fins passats dos 
anys, quan, ja amb Felip de Prat exer-
cint el càrrec d’obrer del pont, sabem 
que aquest va vendre el dret de pon-
tatge en tres ocasions, entre els mesos 
d’abril de 1323 i agost de 1325, quan 
ja s’estava acabant la tercera prorroga 
que hem vist que havia concedit el rei 
Jaume II. Per aquestes tres vendes ha-
via de rebre 8.430 sous18.
Cal remarcar que en sis dels casos 
que tenim documentats s’establia que 
el pagament del preu de la venda del 
pontatge es faria per terços en tres 
terminis quadrimestrals. El primer als 
quatre mesos de la signatura del con-
tracte de venda, el segon als vuit mesos 
i el darrer en acabar-se el període anual 
de la venda. A l’última venda, de no-
més quatre mesos de pontatge, s’esta-
blia que el pagament seria mensual19. 
Malgrat podem afirmar que alguns 
pagaments es van fer seguint els termi-
nis establerts20, hem de creure que en 
alguns casos l’obrer va acabar rebent 
els diners amb força retard respecte a 
la data establerta21.
Les quantitats que tenim documen-
tades que es van cobrar pugen fins a 
un total de 24.295 sous. Si tenim pre-
sent que es van rebre en concepte de 
pontatge durant 7 anys i 4 mesos i que 
tenim uns altres 4 anys i 8 mesos més 
dels quals no sabem què es va cobrar, 
de manera aproximada, podem calcu-
lar que durant tot el període de cobra-
ment del pontatge, entre els anys 1313 
i 1325, el muntant total rebut hauria 
estat entre els 37.000 i 38.000 sous. 
Aquesta és una quantitat molt elevada, 
si tenim present que la quèstia –l’im-
post que el conjunt de la ciutat paga-
va al rei– a inicis del segle XIV era de 
20.000 sous anuals.
Com ja hem comentat, l’altra via de 
finançament de les obres del pont era la 
recepció de donatius, deixes, almoines 
i caritats que havia impulsat l’arquebis-
be de Tarragona. Malauradament, no 
tenim cap dada relativa a la quantitat 
aproximada que es podia haver rebut 
en concepte de donatius i deixes per a 
la construcció del pont i només tenim 
dades escadusseres sobre donatius 
puntuals22. Només podem dir que, tant 
Guillem Artús, com suposem que tam-
bé Felip de Prat, van nomenar diversos 
procuradors per a que actuessin en 
nom seu i, dins i fora de Manresa, re-
collissin les caritats, almoines, deixes, 
subsidis i donatius que es feien per a la 
construcció del pont23.
La construcció del pont
Tenim molt poques dades que ens 
parlin del procés de construcció del 
pont i de com aquest va anar evolu-
cionant. La major part de les notíci-
es que ens han arribat són de tipus 
indirecte o molt tangencials. Això fa 
que no puguem saber amb certesa en 
quina data van començar les obres ni 
en quin moment el pont ja es va donar 
Període Data de venda Comprador Preu
1313-1314
1314-1315
1315-1316
juliol 1316 - 
juliol 1317
9 juliol 1316 Felip de Montconill i Arnau Draper 2.705 sous
juliol 1317 - 
juliol 1318
Juliol 1317 Felip de Montconill 3.100 sous
juliol 1318 - 
juliol 1319
8 juny 1318
Felip de Montconill i Berengueró       
de Talamanca
3.100 sous
agost 1319 - 
agost 1320
8 juliol 1319 Berenguer de Talamanca 3.560 sous
juliol 1320 - 
juliol 1321
5 juliol 1320
Bernat Draper, Maimó Gaidó i Francesc 
Moliner
3.400 sous
1321-1322
1322-1323
1323-1324
Pere de Talamanca, prevere, Arnaldó 
Andreu, Pere de Montconill, Maimó 
Gaidó i Francesc Moliner
3.330 sous
abril 1324 - 
abril 1325
10 abril 1324
Pere de Talamanca, prevere, Arnaldó 
Andreu i Pere de Montconill
3.600 sous
abril 1325 - 
agost 1325
9 abril 1325
Pere de Talamanca, prevere, Arnaldó 
Andreu i Pere de Montconill
1.500 sous
Quadre I: arrendament del pontatge
Font: Arxiu Comarcal del Bages. Fons Districte Notarial de Manresa, volums 13, 62 i 102.
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per acabat. Sense especificar gaire, 
Sarret i Arbós dóna a entendre que 
el pont es deuria construir entre els 
anys 1318 i 132324. Amb les dades 
que hem localitzat, creiem que podrem 
precisar una mica més la possible du-
rada de les obres.
Així, hem de suposar que un cop 
concedit el permís de construcció i 
quan ja es deuria començar a disposar 
de diners que venien del cobrament 
del pontatge i de les donacions i lle-
gats, Guillem Artús deuria contactar 
amb Berenguer de Montagut per a en-
carregar-li el projecte. Un cop aquest 
hauria estudiat el terreny on s’havia 
de construir el pont i hauria preparat 
el projecte, deuria tenir lloc la compra 
de les terres afectades i els primers 
moviments de terra preparatoris de 
l’obra.
Només tenim notícies de dues com-
pres de terres on s’hauria de construir 
el pont –un dels primers passos que 
s’havia de fer abans de començar les 
obres, pròpiament dites–, i encara, a 
través de les àpoques o rebuts pels 
quals els antics propietaris o senyors 
reconeixien haver cobrat el preu de les 
terres. Aquests rebuts són dels anys 
1323 i 1324, però hem de creure que 
les respectives vendes es devien fer 
molt abans25.
El primer text que ens dóna a en-
tendre de manera clara que les obres 
ja havien començat és el document 
del 16 de setembre de 1314, que ja 
hem comentat, pel qual el rei manava 
que tots els vianants havien de pagar 
pontatge i on es diu que el pont s’es-
tà aixecant. En aquest moment potser 
només s’estava treballant en els fona-
ments d’alguns pilars, però en tot cas, 
ens permet assegurar que les obres ja 
havien començat. La següent referèn-
cia la trobem en un document de 4 de 
gener de 1317, on Guillem Artús ex-
plica que havia gastat 346 sous pro-
vinents del cobrament del pontatge en 
la construcció d’una casa al costat de 
l’obra del pont26. Tot i que no s’indica 
per a què era la casa, cal suposar que 
podria servir tant com a aixopluc dels 
treballadors com de magatzem de les 
eines i dels materials.
El 17 d’agost del mateix 1317, al 
document de concessió de la primera 
prorroga del pontatge, es diu que l’obra 
del pont estava a punt d’acabar. Malgrat 
que, com veurem, aquesta afirmació no 
és certa i la construcció del pont encara 
va durar uns quants anys més, aquest 
text ens hauria de fer suposar que en 
aquest moment l’estructura del pont ja 
deuria ser visible i identificable, tot i 
que la percepció de l’existència del nou 
pont no va ser fins mig any després, el 
gener de 1318, quan trobem els pri-
mers documents on es diferencia en-
tre els ponts vell i nou. Fins a aquesta 
data, en tots els documents recollits als 
manuals notarials sempre es fa referèn-
cia al pont de Manresa –apud pontem 
Minorise o prope pontem Minorise, en 
llatí i depenent del document27. Cal su-
posar que fins al gener de 1318, fins 
i tot quan les obres del Pont Nou ja 
s’estaven duent a terme, els escrivans 
i els notaris -i com ells, la resta de la 
ciutat- només tenien la percepció de 
l’existència d’un únic pont a la ciutat, 
el que hi havia sota de Puigcardener. 
Els primers documents on es comença 
a detectar un canvi en aquesta percep-
ció són del 2 de gener de 1318 quan, 
per primera vegada apareix el nom 
del Pont Vell28. Fins llavors sempre se 
l’havia anomenat el pont o el pont de 
Manresa, atès que era l’únic que hi ha-
via a la ciutat, sobre del Cardener. Ara, 
quan ja s’estava treballant en l’obra del 
Pont Nou i quan aquest, segurament, 
ja es començava a veure i perfilar, els 
notaris i escrivans van tenir la necessi-
tat de diferenciar els dos ponts que ja 
hi havia –o que ben aviat hi hauria– a la 
ciutat i per aquesta raó, el més antic es 
va passar a anomenar com a Pont Vell 
i el que s’estava construint ja va ser el 
Pont Nou29. Això ens porta a considerar 
que, si bé les obres encara no estaven 
acabades i el pont potser encara no era 
operatiu com a tal, el mes de gener de 
1318 la construcció ja devia ser força 
avançada de tal manera que ja es veia 
clarament que allò que s’estava aixe-
cant era un pont i, des de la ciutat, es 
percebia que ara hi havia dos ponts so-
bre del Cardener que calia identificar i 
diferenciar amb els adjectius nou i vell. 
A partir del febrer de 1318 ja co-
mencem a trobar algunes poques 
despeses i rebuts de compres de calç 
i d’obtenció de pedra. Tot i que són 
molt poques -vegeu quadre II-, tenim 
documentades sis compres de calç, 
entre el febrer de 1318 i el gener de 
1325. Una d’aquestes compres és per 
una quantitat indeterminada de calç 
que el venedor tenia en una casa que 
estava al cap del pont i que va ser uti-
litzada per a l’obra del pont. Les al-
tres cinc vendes són per un total de 
1.500 quarteres de calç –per a l’obra 
del pont se’n durien utilitzar moltes 
més– i només en dos casos se n’in-
El Pont Nou de Manresa en una imatge dels anys 70 del segle XX (Arxiu Comarcal del Bages. 
Fons Antoni Quintana Torres, uc. 20460).
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dica el preu –en un 9 diners i òbol la 
quartera, en l’altre, 6 diners la quar-
tera. En els cinc casos, els venedors 
prometien que portarien la calç a les 
obres del pont que s’estava construint 
al riu Cardener.
Malgrat siguin poques referències, 
la darrera de les compres de calç ens 
permet afirmar que, almenys el mes 
de gener de 1325 encara s’estava tre-
ballant en les obres de la construcció 
del pont.
Pel que fa a les compres de pedra i 
a la feina dels picapedrers, tenim dues 
referències, dels anys 1318 i 1324, re-
latives a pedreres utilitzades per a ex-
treure pedra per al pont30, així com tres 
referències a picapedrers. D’aquestes, 
la primera és del 30 de desembre de 
1320, quan Guillemó Borrell es llogava 
per a treballar de picapedrer a l’obra 
del pont tots dies no festius des del 
proper dia de sant Vicenç –el 22 de ge-
ner– i fins a sant Miquel de setembre 
–el dia 29– a canvi d’un salari diari de 
18 diners. Tres anys més tard, el 23 
d’abril de 1324 Felip de Prat reconei-
xia que, en nom seu, els compradors 
del pontatge havien donat 51 sous i 8 
diners al picapedrer Ferrer Martor en 
pagament de 124 permòdols que havia 
fet per al Pont Nou. És probable que 
aquests permòdols haguessin estat 
utilitzats per a fer la línia d’impostes 
que hauria servit per a la base de les 
cintres d’alguns dels arcs del pont, els 
que ens permet veure com, lentament, 
progressaven les obres del pont. La ter-
cera referència és del 21 de novembre 
de 1327, quan el picapedrer Ferrer 
Martor reconeixia haver cobrat 90 sous 
del preu de les lloses que l’obrer Felip 
de Prat li havia comprat per a l’obra del 
pont i que Ferrer hi havia dut els mesos 
d’agost i d’octubre passats31.
Hauríem de considerar que aques-
ta darrera referència és la que ens pot 
servir per a acotar o aproximar la data 
en què es deurien acabar les obres de 
construcció del Pont Nou, atès que en 
ella es parla de les lloses que, sens 
dubte, deurien servir per a fer el pavi-
ment del pont.
Així doncs, atès que des del gener 
de 1325 no hi havia cap compra de 
calç, que l’agost de 1325 havia aca-
bat la tercera pròrroga de la concessió 
del pontatge i el rei no n’havia conce-
dit cap més, i que a finals de 1327 
s’haurien instal·lat les lloses del pont, 
podríem conjecturar que el pont deuria 
estar acabat del tot a finals del 1327 
o, a molt estirar, el gener o febrer de 
132832, si bé també és possible que 
des d’un temps abans el pont ja fos mí-
nimament utilitzable i que, malgrat les 
obres, qui necessitava travessar el riu 
ja el fes servir. 
Notes
1. Tret d’un breu període, entre 1300 
i 1302 que la ciutat va dependre de 
Guillema de Montcada.
2. L’any 1284 el rei Pere II va concedir la 
celebració de la fira de l’Ascensió i el 
1311 Jaume II concedia la tornafira o 
fira de sant Andreu (Arxiu Comarcal del 
Bages (ACBG). Ajuntament de Manresa, 
pergamins 355 i 254, respectivament).
3. De fet, el lloc on a inicis del segle XIV es 
va construir el Pont Nou abans es conei-
xia amb el topònim de el pontarró.
4. ACBG. Ajuntament de Manresa, Manual 
del consell 1291-1321.
5. El sistema de l’Encarnació va ser utilitzat 
per la Cancelleria reial i a bona part de 
Catalunya fins a les corts de Perpinyà de 
1350-1351 en que es va establir que la 
datació es passaria a fer pel sistema de 
la Nativitat, pel qual l’any comença el 25 
de desembre, dia de Nadal.
6. “Sapigut es que fins l’any 1350 els docu-
ments reyals están fetxats pel comput de 
l’Encarnació, o vell estil, el qual, respecte 
del nòstre, conta un any mènos desde’l 
primer de janer fins al 24 de mars inclu-
siu” (SARRET i ARBÓS, Joaquim. Sumari 
dels privilègis de Manrèsa. Manresa: 
Centre Excursionista de la Comarca 
de Bages, 1909, p. 13, nota 1). Sobre 
aquest tema també n’hem parlat, entre 
d’altres llocs, en les respectives introduc-
cions a la nostra transcripció del Llibre 
Verd (TORRAS i SERRA, Marc, et alt. El 
Llibre Verd de Manresa (1218-1902). 
Barcelona: Fundació Noguera, 1996, 
p. 18-19) i als comentaris dels docu-
ments del Llibre Verd TORRAS i SERRA, 
Marc. Els privilegis del “Llibre Verd” 
de Manresa. Manresa: Parcir Edicions 
Selectes, 1998, p. 22-23).
7. ACBG. Ajuntament de Manresa, perga-
mins número 258 i 394.
8. Aquesta afirmació ens porta a creure que, 
en algun moment anterior a la redacció 
d’aquest document, un aiguat s’hauria 
endut el pont de fusta o pontarró que hi 
devia haver en aquesta zona i que el riu 
s’hauria de travessar a peu per un gual.
9. ACBG. Districte notarial de Manresa, 
volum 13, document de 10 de gener de 
1319. Cal remarcar que l’encàrrec oficial 
es va fer en aquesta data. Amb tot, un 
mes i mig abans, el 25 de novembre de 
1318, Berenguer de Talamanca ja havia 
signat com a obrer del pont en un rebut 
pel pagament d’una deixa de Pere de 
Grevalosa (Arxiu Episcopal de Vic (AEV), 
Data de venda Venedor Quantitat Lliurament Preu
18 febrer 1318
Guillem de Burés, 
de Castelltallat
200 quarteres
29 octubre 
1319
Bernat de Selva,  
de Manresa
800 quarteres
Fins al mes 
de maig
633 sous      
i 4 diners
23 novembre 
1319
Pericó d’Oliveres i 
Guillem de Comes, 
de Súria
200 quarteres Per Pasqua
[10 abril ?] 
1320
Pere de Guardiola, 
de Sant Mateu     
de Bages
200 quarteres
Abans de 
Pentecosta
100 sous
14 desembre 
1323
Guillem de Bosch, 
de Manresa
no s’indica
31 sous       
i 6 diners
11 gener 1325
Pere Vidal,           
de Salelles
100 quarteres
Quadre II: compra de calç
Font: Arxiu Comarcal del Bages. Fons Districte Notarial de Manresa, volums 13 i 102.
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AEP 923, govern de la diòcesi, Llibre II 
del paborde de la Seu de Manresa).
10. D’una banda, va atorgar un document 
durant el mes de març de 1321 -un 
forat al volum ens impedeix conèixer la 
data exacta-, i de l’altra, un document 
del 31 de març de 1321 ens indica que 
aquest dia ja era mort (ACBG. Districte 
notarial de Manresa, volum 13; i ACBG. 
Ajuntament de Manresa, Manual del 
consell 1291-1321, document de 31 de 
març de 1321, respectivament).
11. ACBG. Ajuntament de Manresa, Manual 
del consell 1322-1338, document sense 
data, de finals de maig de 1322.
12. ACBG. Districte notarial de Manresa, vo-
lums 62 i 102, respectivament.
13. ACBG. Districte notarial de Manresa, 
volum 102; i ACBG. Ajuntament de 
Manresa, Manual del consell 1322-
1338.
14. ACBG. Ajuntament de Manresa, Manual 
del consell 1291-1321.
15. Conservem rebuts del 10 d’octubre de 
1318 i 10 de novembre de 1319, ator-
gats per Berenguer de Montagut; un re-
coneixement dels consellers de la ciutat, 
del 24 de febrer de 1333, conforme 
Felip de Prat havia pagat 150 sous al 
procurador de Berenguer de Montagut; 
i rebuts del 9 de febrer de 1334 i del 
16 de gener de 1335, atorgats per Pere 
de Talamanca, procurador de Berenguer 
de Montagut. En el darrer document 
Berenguer ja consta com a difunt (ACBG. 
Districte notarial de Manresa, volums 13 
i 102).
16. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). Reial 
Cancelleria, registre comú 155, Jaume 
II, número 47, f. 39; i registre comú 
156, Jaume II, número 48, f. 174v., res-
pectivament.
17. ACA. Reial Cancelleria, Gratiarum 
13 Jaume II, volum 214, f. 142v.; i 
Gratiarum 17 Jaume II, volum 223, f. 
225., document de 2 d’abril de 1323. 
Prèviament a la darrera concessió, l’11 
de gener de 1323 la ciutat havia nome-
nat procuradors per anar a veure al rei i 
demanar-li que concedís un nou pontat-
ge per tres anys més (ACBG. Ajuntament 
de Manresa, Manual del consell 1322-
1338).
18. La primera d’aquestes tres vendes la 
coneixem per via indirecta i només en 
sabem els compradors i el preu que en 
prometia pagar (ACBG. Districte notarial 
de Manresa, volum 62).
19. ACBG. Districte notarial de Manresa, vo-
lum 102.
20. El 4 de gener de 1317 Guillem Artús havia 
cobrat 900 sous corresponents al primer 
termini del preu del període 1316-1317 
i el 23 de desembre de 1317 els 1.033 
sous i 4 diners del primer terç del preu 
del període 1317-1318. A banda, tenim 
documentats diversos pagaments corres-
ponents al període 1320-1321 (ACBG. 
Districte notarial de Manresa, volums 58, 
63 i 87, respectivament)
21. El 29 de desembre de 1322 els procura-
dors de la ciutat reconeixien que els mar-
messors de Guillem Artús –havia mort el 
març de 1321- els havien pagat 2.800 
sous que aquests havien rebut dels 
compradors del pontatge del Pont Nou 
(ACBG. Districte notarial de Manresa, vo-
lum 13). Tot i que no s’indica a quin perí-
ode correspon, atesa la data de la mort de 
Guillem Artús hem de creure que serien 
diners del pontatge del juliol de 1320 al 
juliol de 1321. Un altre cas extrem fa re-
ferència a la darrera venda del pontatge, 
els compradors del qual, set anys després 
encara no havien pagat un terç del preu, 
fet pel qual el 18 de desembre de 1332 
Felip de Prat nomenava procurador per a 
reclamar i cobrar els 500 sous que en-
cara li devien els compradors del darrer 
pontatge (ACBG. Districte notarial de 
Manresa, volum 102).
22. Un exemple serien els 100 carlins –mo-
neda napolitana- que Pere de Grevalosa 
va deixar en el seu testament i que el 25 
de novembre de 1318 rebia Berenguer 
de Talamanca, actuant com a obrer del 
pont (AEV, AEP 923, govern de la diò-
cesi, Llibre II del paborde de la Seu de 
Manresa)
23. Tenim documentat que Guillem Artús va 
nomenar procuradors per a períodes anu-
als almenys els anys 1316, 1317 i 1321 
(ACBG. Ajuntament de Manresa, Manual 
del consell 1291-1321, document de 4 
de desembre de 1316; ACBG. Districte 
notarial de Manresa, volums 63 (docu-
ment d’1 de desembre de 1317) i 13 
(document del mes de març de 1321), 
respectivament).
24. SARRET i ARBÓS, Joaquim. Història de 
Manresa. Manresa: Impremta i enquader-
nacions de Sant Josep, 1921, p. 58.
25  El 8 d’octubre de 1323 els administra-
dors de la capellania instituïda a l’altar 
de santa Anna, de la Seu, rebien 20 
sous pels drets de senyoriu sobre un hort 
que Pere d’Altimir tenia per la capella al 
costat del pont i que era necessari per a 
l’obra de construcció del pont. Mig any 
més tard, el 16 de febrer de 1324, Pere 
d’Altimir cobrava 20 sous més per aquest 
hort. L’altra venda és la d’una peça de 
terra al cap del pont que tenia Guillem de 
Montconill i per la qual el 20 de desem-
bre de 1323 els seus hereus en cobraven 
130 sous (ACBG. Districte notarial de 
Manresa, volum 102).
26. ACBG. Districte notarial de Manresa, vo-
lum 58.
27. En la majoria dels casos, es tracta de re-
ferències relatives al lloc on vivia alguna 
de les persones que atorgaven el docu-
ment o que s’hi esmenten. En d’altres, 
el pont apareix esmentat com a punt de 
referència per a situar on estava ubicada 
una casa, una peça de terra o un molí 
(ACBG. Districte notarial de Manresa, vo-
lums 13, 58, 59, 63, 65, 67, 77, 87 i 
93).
28. El primer és el text de l’establiment d’un 
pati de cases on s’indica que aquest es 
troba prop del Pont Vell de Manresa –pro-
pe pontem veterem civitatis Minorise. Cal 
remarcar que en aquest cas, l’escrivà va 
utilitzar la fórmula acostumada –prope 
pontem Minorise-, però, un cop escrit el 
text possiblement va considerar que calia 
especificar i va escriure, veterem civitatis 
interliniat a sobre de pont. El mateix dia, 
un altre escrivà va redactar tres documents 
més vinculats a la venda d’una part d’un 
molí. En un d’ells, s’indica que el molí 
és subtus pontem inferiorem Minorise, 
en un altre, que és apud pontem inferio-
rem Minorise, i en un tercer, que és apud 
pontem veterem Minorise, en tots els ca-
sos escrit directament en el text, sense 
interliniar l’adjectiu inferior o vell (ACBG. 
Districte notarial de Manresa, volum 63).
29. Val a dir, però, que durant uns mesos de 
l’any 1318 van conviure les dues refe-
rències -pont de Manresa i Pont Vell de 
Manresa- però amb un clar predomini 
d’aquest darrer. Així, entre el 2 de gener 
i el 9 de novembre de 1318 trobem que 
hi ha 9 vegades on es parla del pont de 
Manresa, per les dues esmentades del 
pont inferior de Manresa, i 28 de Pont 
Vell de Manresa. Per últim, a partir del 
17 de novembre de 1318 ja només es 
parla del Pont Vell de Manresa.
30. El dia 31 de març de 1318 Guillem de 
Montconill i la seva filla Romia, donaven 
permís a Guillem Artús per a que els pi-
capedrers tallessin carreus i traguessin la 
pedra que calgués per a l’obra del pont 
en una peça de terra que tenien prop del 
pontarró, on s’estava aixecant el pont. A 
canvi, Guillem Artús els pagava 60 sous i 
els concedia que, un cop el pont fos aca-
bat, es podrien quedar amb la casa i el 
porxo que Guillem havia manat construir 
a l’esmentada peça de terra i que de ben 
segur deurien servir com a aixopluc i ma-
gatzem de l’obra. Sis anys després, l’1 de 
maig de 1324, el picapedrer Bartomeu de 
Casanova cedia una part d’una peça de 
terra per a que des del mateix dia que es 
feia el document i fins al dia de l’Ascen-
sió de 1325, els picapedrers de l’obra del 
pont hi poguessin tallar i treure tanta pedra 
com fes falta. A canvi, reconeixia rebre 30 
sous de Felip de Prat, l’obrer del Pont Nou 
(ACBG. Districte notarial de Manresa, vo-
lums 67 i 102, respectivament).
31. ACBG. Districte notarial de Manresa, vo-
lums 13, 62 102, respectivament.
32. Posteriorment a aquestes dates, l’11 
d’octubre de 1331 encara trobem una 
àpoca de la vídua de Ramon de Rialbes 
on reconeix que Felip de Prat li havia pa-
gat 10 sous que li devia per les pedres 
que havia fet tallar i treure d’un marge 
d’una peça de terra que ella tenia al 
costat del Pont Nou i que havien servit 
per al pont (ACBG. Districte notarial de 
Manresa, volum 102). Atès que el docu-
ment parla en passat i que des de finals 
de 1327 no hi cap més document que 
ens parli de les obres, hem de considerar 
que aquest que estem esmentant corres-
pondria al pagament d’un deute antic i 
que la pedra s’hauria tret abans de finals 
de 1327.
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